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психологічних якостей, оптимізація спілкування та взаємодії з 
людьми. Тренінги добре застосовувати як з метою діагностики та 
вдосконалення якостей особистості — пізнавальної, мотивацій-
ної, емоційно-вольової сфер, так і з метою формування спеціаль-
них комунікативних навичок та соціально-психологічних аспек-
тів особистості та групи. 
Базовими засобами тренінгів є ігри в різних їх модифікаціях. 
Гра дозволяє задавати в навчанні предметний, психологічний та 
соціальний контексти різних життєвих ситуацій та майбутньої 
професійної діяльності і тим самим змоделювати найбільш адек-
ватні, в порівнянні з традиційним навчанням, умови формування 
особистості як людини, та і майбутнього фахівця. 
 
 
А. В. Тімакова, ст. викладач  
кафедри педагогіки та психології  
 
АКТИВІЗУЮЧА РОЛЬ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 
Реформування системи освіти і збільшення частки самостійної 
роботи студентів вимагають застосування нових сучасних засобів 
активізації навчального процесу. На нашу думку, як один з таких 
засобів може бути розглянуте дистанційне навчання. 
Дистанційне навчання — це нова універсальна форма органі-
зації навчання, яка базується на використанні широкого спектра 
традиційних, нових інформаційних і телекомунікаційних техно-
логій і технічних засобів, що створюють умови вільного вибору 
освітніх дисциплін, відповідають стандартам діалогового обміну 
з викладачем, і при цьому процес навчання не залежить від роз-
ташування викладачів і студентів у просторі і часі. На сьогодні у 
світі накопичено значний досвід реалізації системи дистанційно-
го навчання, що використовують комп’ютерні мережі, системи 
безпосереднього телевізійного мовлення та сучасні телекомуні-
каційні технології. За останні роки у зв’язку з підвищенням пре-
стижу вищої освіти, зростанням потреби у безперервній освіті, 
перепідготовці фахівців, а також через обмеження пропускної 
здатності вузів, факультетів підвищення кваліфікації та освітніх 
закладів інших типів дистанційна освіта поширюється і на Украї-
ні. Піонерами дистанційного навчання в даний час є комерційні 
навчальні заклади. 
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Трансформація системи навчання в Україні рухається двома 
напрямками: 1) впровадження курсів на основі комп’ютерних 
комунікацій у навчальний процес існуючих навчальних закладів; 
2) створення віртуальних навчальних закладів із використанням 
нових комунікаційних і інформаційних технологій (віртуальних 
університетів, коледжів і гімназій). 
Поки що навчальні заклади віддають перевагу поступовому 
впровадженню дистанційних програм для отримання другого фа-
ху, на базі вищої освіти. 
Дистанційна освіта — перспективний напрям наукової розро-
бки і в КНЕУ. Проте використання елементів дистанційного на-
вчання доцільне і в існуючих формах організації навчання. Так 
методи навчання дистанційної освіти мають ряд переваг перед 
традиційними. Наприклад, використання новітніх інформаційних 
технологій робить лекції більш виразними і наочними. Активною 
формою навчальних занять виступають семінари, які проводять-
ся, як правило, за допомогою відео-конференцій, що дозволяє 
кожному студенту брати участь у обговоренні, вступити в диску-
сію, причому в будь-якій точці її розвитку, повернувшись на кі-
лька кроків назад і прочитавши попередні висловлювання. Ши-
рокий спектр можливостей надає дистанційне навчання для 
контролю і самоконтролю засвоєння навчального матеріалу. При 
самостійній роботі студентів значну роль відіграють консультації 
з викладачем з метою керівництва і надання допомоги у само-
стійному опрацюванні матеріалу. Дистанційне навчання дозволяє 
зробити такі консультації індивідуальними і своєчасними. 
Активізуючими навчальний процес моментами можуть висту-
пати безпосередньо певні особливості дистанційної освіти. Пере-
дусім гнучкість, тобто можливість навчатися у зручний для себе 
час, у зручному місці і темпі. Це в повній мірі дозволяє реалізу-
вати диференціацію і індивідуалізацію процесу навчання. Органі-
зація роботи, коли людина виступає «сама собі хазяїном» протя-
гом всього періоду виконання завдання і має широкі можливості 
для самоконтролю і самокорекції, згідно зі закономірностями 
психології управління, вже виступає як активізуюча і мотивуюча. 
Наступний момент можна визначити як, так би мовити, пози-
тивний розвиваючий вплив на студента. Система дистанційного 
навчання вимагає від студента умотивованості, самоорганізації, 
працьовитості, певного стартового рівня освіти. Тому спостеріга-
ється підвищення творчого і інтелектуального потенціалу завдя-
ки самоорганізації, уміння взаємодіяти з комп’ютерною техні-
кою, самостійність прийняття відповідальних рішень. 
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Використання елементів дистанційної освіти, таким чином бе-
зумовно, сприятиме активізації навчального процесу. 
 
Л. М. Грущенко, ст. викладач 
кафедри педагогіки та психології 
 
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ  
СТУДЕНТІВ ДО ПРЕДМЕТА ЯК ШЛЯХ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ 
 
Навчання як процес мислення передбачає сумісну діяльність 
педагога і студента, під час якої викладач спрямовує, організує та 
стимулює діяльність студентів, корегує і оцінює її, а студент ово-
лодіває необхідними вміннями та навичками відповідно до на-
вчальної програми. З проблем, які дидактика вищої школи має 
поставити на рівень наукового дослідження, дві проблеми заслу-
говують особливої уваги: а) наукове обґрунтування засобів конс-
труювання педагогічного процесу у вищій школі та організація 
навчальної діяльності, б) визначення оптимальних шляхів, вибір 
змісту, методів, форм, технологій.  
Дисципліни, які викладаються у вищій школі, умовно можна 
поділити на дві групи: профільні та непрофільні. Поступаючи до 
ВНЗ, студент має за мету опанувати знання з певної спеціальнос-
ті. Це стає стимулом до вивчення профільних дисциплін. Викла-
дачам непрофільних дисциплін треба використовувати додаткові 
методи мотивації студентів, щоб вони поставились до опануван-
ня предмета наполегливо, з належною увагою. Тому для викла-
дача одним з найголовніших завдань стає сформувати позитивне 
ставлення студентів до свого предмета та зацікавити студентів, а 
також знайти для себе методику, яка б найкраще розкрила власну 
особистість — адже кожний педагог хотів, би щоб його робота 
була змістовною і цікавою. 
Мотивація навчання викладачем та активність студентів у на-
вчанні є каталізатором процесу навчання, стимулами та умовою 
його ефективності. Рівень розумової діяльності викладача, вибір 
форм та методів навчання формують відповідний рівень та стиль 
мислення його студентів. Чим активніше діяльність викладача, 
тим ефективніше й діяльність студента за інших однакових умов. 
Показник діяльності викладача непрофільної дисципліни — скіль-
ки енергії студенти готові вкладати в навчання та особистий роз-
виток в напрямку опанування його предмета. В цих умовах тради-
ційні технології повинні змінюватись новими інтенсивними. 
